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У статті наведено результати дослі-
дження соляного карсту в гірській частині 
басейну ріки Прут як унікального об’єкту 
наукового туризму. Виявлено основні при-
чини розвитку карстових процесів та 
утворення карстових форм рельєфу. Та-
кож охарактеризовано найбільші з них.
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вступ. Явище соляного карсту в Укра-
їні ще не достатньо вивчене. Зокрема, це 
стосується гірської частини басейну р. 
Прут. Поблизу смт. Делятин неозброєним 
оком можна спостерігати чимало кар-
стових форм рельєфу, проте детальні до-
слідження тут не проводились. Оскільки 
досліджувана територія розташована в 
Карпатах, де інтенсивно розвивається ту-
ризм, то дослідження такого небезпечного 
для життєдіяльності людини процесу, як 
карст, є дуже необхідним.
Процес карстоутворення – це процес 
хімічного розчинення гірських порід по-
верхневими і підземними водами з наступ-
ним винесенням і акумуляцією розчиненої 
речовини. На думку М.А. Гвоздецького до-
цільно включати в поняття карст також 
явища, які відбуваються в невапнякових 
розчинних гірських породах, зокрема яви-
ще соляного карсту [1, с. 7].
Розрізняють поняття «карст» і «кар-
стовий процес». Під карстом розуміють 
явища, що виникають у розчинних водою 
породах, пов’язані з хімічним процесом 
їхнього розчинення. Результатом остан-
нього служать комплекси специфічних 
поверхневих або підземних форм рельєфу, 
властивості гідродинамічної сітки, осо-
бливості циркуляції підземних вод. Кар-
стовий процес включає не лише взаємодію 
води і гірської породи, яка призводить до 
руйнування останньої, але також мігра-
цію й акумуляцію розчинених речовин. В 
основі карстових процесів лежить сукупна 
діяльність хімічного процесу розчинен-
ня гірських порід і геологічного процесу 
вилуговування (розчинення одночасно з 
винесенням розчиненої речовини) [3,  с. 
104–117].
Вода активно розчиняє лише карбонат-
ні і гіпсово-соляні породи. У карстових 
процесах беруть участь такі хімічні проце-
си перетворення гірських порід як гідра-
тація, вилуговування, гідроліз, окиснення. 
Карст належить до умовно-безперервних 
процесів. Ми досліджували соляний карст, 
який розвинутий у гірській частині басей-
ну ріки Прут, а саме в смт. Делятин (рис. 1).
Ще до XVIII ст. включно багато жителів 
Делятинщини займалось домашнім вива-
рюванням та торгівлею солі. З опису 1728 
року відомо, що в Делятині на той час була 
солеварня. Виробництво солі тут колива-
лося від 514 т в 1813 р., до 5203 т – у 1870 р. 
Відомо, що в 1900 р. у Делятині було 2 шах-
ти з глибинами 16 та 18 м. Під час Першої 
світової війни солеварня була зруйнована 
[2, с. 211–214].
Як бачимо виробництво солі постійно 
змінювалось, відповідно змінювались й 
об’єми поставки суровиці, тобто ропи, з 
якої власне й виварювали сіль. В роки коли 
виробництво солі було більшим об’єм ви-
качування суровиці з шахт збільшувався. 
Так, у 1900 р. на Делятинській солеварні, 
для виготовлення 1 тонни солі потрібно 
було зокрема 31359 л суровиці [2, с. 212]. З 
цього можна зробити висновок, що рівень 
ґрунтових вод понижувався. Відповідно 
створювались умови для розвитку карсто-
вого процесу. У зв’язку з відкачуванням 
суровиці на її місце потрапляли значно 
менше мінералізовані ґрунтові води, які 
розчиняли соляні відклади. Після розчи-
нення відкладів ці води насичувались і пе-
ретворювались на суровицю. Оскільки цю 
суровицю викачували, то створювалась 
ще одна позитивна умова для розвитку 
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карстового процесу – винесення розсолів 
з місця їх насичення. Загалом слід відзна-
чити, що умови, які були створенні були 
дуже сприятливі для швидкого розвитку 
карстових процесів в Делятині та околи-
цях.
Поверхня IV надзаплавної тераси 
р.  Прут у присілку Погребнич, що в Де-
лятині, ускладнена різними карстовими 
формами. На поверхні цієї тераси зустрі-
чається багато лійок завглибшки 10–20 м 
і діаметром 10–50, іноді до 200 м. Окремі 
ділянки прямокутної форми мають зна-
чні розміри – 40×120 м, інші лійкоподібні. 
Дно лійок в більшості випадків заболочене 
та вкрите болотяною рослинністю і дере-
вами (береза, вільха). Ці форми виникли 
в соленосних відкладах воротищенської 
світи, які залягають близько до поверхні 
під малопотужним шаром галечників і су-
глинків. Потужність шару соленосних від-
кладів від 100 до 1100 м.
Рис. 1. Картосхема поширення карстових форм рельєфу в смт. Делятин
У квітні 2004 р. на високій заплаві р. Со-
лонець (ліва притока р. Любіжня) утвори-
лося провалля діаметром 4 м та глибиною 
14,5 м, що відразу ж було заповнене водою 
із вмістом солі, проте згодом смак солі зник. 
Перед утворенням провалля пройшли зли-
вові дощі, яким передували значні опади у 
вигляді снігу. Форма рельєфу за 2004–2010 
рр. розширилася до 10 м, глибину виміряти 
не вдалося.
Поблизу єврейського кладовища на 
відстані 200–300 м від потоку Солонець в 
урочищі Погребнич розташована найбіль-
ша зафіксована на досліджуваній території 
карстова форма. Зовні ця карстова форма 
схожа на ванну з неглибоким дном. До-
вжина приблизно 200 м, ширина – 70–80 
м. Днище покрите болотною рослинністю. 
Неподалік розташовані ще декілька форм, 
які своєю формою нагадують амфітеатри з 
заболоченим дном (рис. 2). Висота стінок 
складає приблизно 20–30 м, діаметр форми 
у найвищій її частині становить приблизно 
60 м.
На дні однієї з таких форм на поверхні 
води є плаваючий острівець діаметром до 
4 м (рис. 3). На рис. 4 можна більш краще 
його простежити, оскільки заліснення про-
водилось в середині минулого століття, а 
фото зроблено в 1976 р. Слід зауважити, що 
карстові процеси на цій ділянці стали менш 
розповсюдженими, ніж у середині ХХ  ст., 
що викликане припиненням промислового 
видобування солі. Водночас рівень ґрунто-
вих вод дещо підвищився, суровиця зали-
шається в місцях насичення, притік прісної 
води майже не відбувається, відповідно й 
процес карстоутворення не відбувається.
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Рис. 2. Карстова лійка в ур. Погребнич (2010 р.)
Рис. 3. Карстова лійка з плаваючим острівцем в урочищі Погребнич (2010 р.)
Не тільки в урочищі Погребнич відомі 
виходи на поверхню джерел соляної ропи, 
ними також багате урочище Посіч. У той 
же час, в урочищі Погребнич зафіксовані 
карстові форми, а в урочищі Посіч їх не 
виявлено. На нашу думку, це пов’язано зі 
зміною рівня ґрунтових вод під час про-
мислового видобування солі в XVIII–XIX 
ст., внаслідок чого там активізувалися 
карстові процеси.
Після паводків 2007–2010 рр. деякі лій-
ки неодноразово переповнювалися водою 
і ставали причинами підтоплення сіль-
ськогосподарських угідь та різного роду 
будівель. Під час досліджень виявлено, що 
вода на дні карстових форм не має вмісту 
солі, або цей вміст незначний. Це поясню-
ється тим, що соляний розчин має більшу 
масу, ніж прісна вода, і він розташовуєть-
ся нижче, а вода без вмісту солі, або з мен-
шим її вмістом, піднімається на поверхню.
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Рис. 4. Карстова лійка з плаваючим острівцем в ур. Погребнич (1976 р.) [4]
Загалом слід відмітити, що активіза-
ція та активність карстових процесів в 
смт. Делятин була пов’язана переважно з 
промисловим виробництвом солі в XVIII–
XIX ст. Саме в цей період були створені 
дуже хороші умови для розвитку карсто-
вих процесів та утворились перші карсто-
ві форми рельєфу. Після припинення про-
мислового солеваріння умови, які сприя-
ли розвитку даного процесу, погіршились 
і привели до мінімального розвитку кар-
стоутворення. В кінці XX на початку XXІ 
століть ці процеси майже припинились, 
тільки під час випадання зливових дощів 
інколи відкриваються на поверхню нові 
карстові форми, які скоріш за все були 
утворені в минулому, проте були покри-
тими шаром відкладів.
Карстові форми рельєфу можуть слу-
гувати об’єктами наукового туризму, як 
частина екскурсії, об’єкт дослідження, 
природний бальнеобасейн.
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Klapchuk M.V., Klapchuk T.V. salt-
karstinthe mountainous part 
ofthe prutriver pool – the ob-
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Клапчук М. В., Клапчук Т. В. солЯ-
ной карст в горной части бас-
сейна реки ПрУт – объект на-
Учного тУриЗма. В статье наведены 
результаты исследований соляного кар-
ста в горной части бассейна р. Прут как 
уникального объекта научного туризма. 
Определены основные причины разви-
тия карстовых процессов и образования 
карстовых форм рельефа. Также охарак-
теризовано наиболее весомые из них.
Ключевые слова: карст, карстовый 
процесс, лейка, солеварня.
